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DESCRIPCIÓN: Un proyecto desarrollado e interpretando un sector específico de la 
ciudad, entendiendo sus problemas urbanos, sociales y ambientales desde la 
perspectiva como arquitecto para dar respuesta a cada una de ellas de manera 
proyectual. La propuesta urbana está guiada por la conexión de espacios zonales 
entre diferentes edificios públicos institucionales propuestos; la implementación de 
construcciones mixtas, de vivienda y comercio sobre vías importantes, así como la 
peatonalización de la calle 11; recuperación de inmuebles de interés cultural; y la 
intervención de la Plaza de los Mártires como articulador de proyectos. La propuesta 
arquitectónica está basada en un edificio que responda al contexto del sector, 
generando confort climático, diversas escalas dentro del mismo, así como espacios de 
transición y recorridos evidentes para el usuario, direccionado a un edificio 
contemporáneo con características estructurales pensadas en los espacios libres, 
implementando sistemas de recuperación de agua y energía, así como sistemas de 
domótica y parqueaderos eficientes. 
 
METODOLOGÍA: Propiedades del sentido del proyecto  
• Conexión de la ciudad enfática zonal como respuesta a la división imaginaria 
entre el centro oriental y el centro occidental de la ciudad 
• Apropia bienes de interés cultural en razón social dando como respuesta el 
énfasis cultural del sector  
• Enfoque social cultural y ambiental  
Incrementa de manera significativa el uso institucional del estado dándole prioridad 
al tema de salud educación y tramitología en relación con el sector de Los Mártires, 
el cual, tras hacer un análisis, se determina como un sector en deterioro de la 
ciudad, pero con gran riqueza cultural y urbana, aunque sin conexión (ver figuras 1 
a 6). Destacando la importancia de revitalizar el sector debido a su relevancia en el 
aspecto socio-cultural e histórico de la ciudad, en palabras de la arquitecta Heidi 
Contreras (2016, p.8) “reivindicar el significado de los espacios culturales vividos a 
través de sus prácticas tradicionales con la visión de incorporar la motivación que 
sensibilice nuevas transformaciones de la conciencia individual y colectiva”.  
El proyecto brinda una respuesta a esos espacios urbanos sin conexión como 
conector de los mismos teniendo en cuenta los predios B.I.C implementando 
procesos de culturización a través de espacios urbanos. 
 
PALABRAS CLAVE: Conexiones urbanas, innovación de contexto,, arquitectura 
contemporánea, plazas, estructuras ligeras.  
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CONCLUSIONES: La conexión de dos proyectos arquitectónicos de diferentes 
usos y morfologías en conexión de manera urbana, construyendo la ciudad de 
manera estratégica después de los resultados de un diagnóstico, unas visitas de 
campo y un diseño participativo “Teniendo en cuenta que el ciudadano es el 
directo afectado o beneficiado de los cambios territoriales que sufre su entorno” 
(Hernández Araque, 2016-18-12, págs. 6-17), con la comunidad del sector 
comercial de San Victorino, es una metodología de diseñar el espacio de forma 
integral y social.   
El proyecto responde al análisis del sector lo cual hace evidente la carencia y falta 
de equipamientos y vivienda. El proyecto apropia este resultado y genera una 
revitalización del lugar de trabajo adecuando vivienda en altura generando 
vitalidad a habitabilidad en el sector lo cual genera seguridad, pero el sector no 
puede ser solamente habitado sino también toca traer actividades de primera 
necesidad a la vivienda como equipamientos de uso público y de salud. El 
proyecto del Cade El Obelisco ofrece atención al público en un segundo nivel lo 
que genera planta libre y tránsito peatonal fluido en el sector de San Victorino. El 
transito fluido del sector genera seguridad y no forma espacios oscuros y cerrados 
en donde se pueda delinquir. El entorno de san Victorino al ser comercial genera 
mucho tránsito de personas. El edificio ofrece ser perceptible por fuera con 
grandes ventanas translucidas y recorridos a la vista generando una vista de lo 
interior al exterior haciendo reflejo de su uso y ocupación desde el contexto.  
La construcción potenzada del edificio da la posibilidad de manejar diferentes 
niveles y grandes luces además de espacios internos de diferentes alturas y 
sensaciones “Toda la estructura se eleva desde la base y se desarrolla siguiendo 
una regla que está escrita en la base de la planta” (Santiago, 2004, págs. 68-71). 
El edificio funciona de manera independiente y genera estabilidad laboral para las 
personas del edificio administrativo.  
 
 
 FUENTES: Brites, W. F. (2012). Las adversidades del hábitat en conjuntos 
habitacionales de población relocalizada. Quito: FLACSO Ecuador Instituto 
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A. LISTA DE ANEXOS: MEMORIAS DESCRIPTIVAS 
B. PLANIMETRIA URBANA 
1. Cortes urbanos 
2. Planta de cubiertas  
3. Perfiles 
4. Planta de primer piso urbana 
5. Planta de cubiertas general 
6. Planta general 
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C. PLANIMETRIA ARQUITECTONICA 
1. Corte 1  
2. Corte 2 
3. Fachadas 1 y 2 
4. Fachadas 3 y 4  
5. Planta 1 nivel  
6. Planta 2 nivel  
7. Planta 3 nivel  
8. Planta 4 nivel  
9. Planta 5 nivel  
10. Planta 6 nivel  
11. Planta parqueaderos  
12. Planta de cubiertas  
D. PLANIMETRIA CONSTRUCTIVA 
1. A.02.4 planta estructural 1 
2. A.02.5 planta estructural 2y3 
3. A.02.6 planta estructural 5 y 6 
4. A.02.7 planta cimentación y parqueos 
5. A.02.8 unifilar 1 y 2 
6. A.02.9 unifilar 3 y 4 
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7. A.02.10 cortes 
8. A.02.11 corte 2 
 
